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I. Idény bérlet 6. szünet.
PiXOM
Folyósjám. 29,
V Á R O S I S Z I N H Í Z .
IL Kis bérlet 6. szünet
Páros
Vasárnap 189L November hé 1-én:
A M O L N Á R
GYERMEKE.
Népies dráma 5 felvonásban. Irta: Raupach. Forditolla: Lukácsy Sándor. (Rendező: Peterdy S.)
Reinhold Kristóf, sziléziai gazdag moloár 
(60 éves) — —
Mária, leáuya — ... — —
Kunigunda, ő z t , biróné, Reinhold testvére 
Ewald, lelkipásztor — -
Brunuigné, szegény özvegy — -
Konrád, Brönnigué 6a, molnárlegény 
Reimann, korcsmáros — -
Margeréta, felesége — -
Günther, ) Re*m ®nn gysiroekei I
Peterdi.
Apor kai E. 
Bácsné. 
Hegedűs. 
Kissné. 
Sárközi 
Püspöki. 
Kovács F. 
Perge Jolán. 
Havi Rózsika.
Jakab, gazdag ifjú serfőző —
Holezer János, sirásó —
Veronika, leánya —
András, molnárlegény —
1-ső ) >  —
2-ik ) legény — — ~
3-ik ) — ’ —
1-ső ) -  -
2-ik ) leány — —
3-ik ) — —
Szendrei.
Balassa.
Vertán A.
Szilassi.
Ernyei.
Fekete.
Kőszegi.
Fáy Piroska. 
Madurovics I. 
A porkai M.
Történik: Sziléziának Groditz hegye alatt fekvő helysógében, 1740-ben karácsony éjszakáján. A harmadik és
negyedik felvonás között öt hónap van.
H e ly á r a k :  Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. H-od emeleti páhbiy 
3  frt. 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt, Hl. r. támlfi&zék 
X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr> Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. * ;
Esti pénztárnyitás 6 órakor. r
M..m el6iMia« k. t í z— ' —- ■— ■ —■ ■ ■ — —    .IIJP— ,, c —..... ^  v-;^
Holnap Hétfőn, 1891. november hó 2-án páratlan bérletben,
: ^  . ' Itt másodszor: ' ’
madarász.
Zeller legújabb nagy operettéje.
Debreczen sz . kir. város színházának igazgatósága. ,
Debreeaen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában — 991.
te.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
